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　調査日は 2009 年 7 月 21 日、同行者は佐々木達夫、
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（Courtesy: Museo Casa del Risco)
Fig.4　カサ・デル・リスコ噴水壁面上部（筆者撮影）
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［16 世紀後半〜 17 世紀前半］




例 は Museo Nacional de Historia,Mexico city
の コ レ ク シ ョ ン（Kuwayama,1997,p37) に 見 ら れ
る。Fig.8-a は染付麒麟文芙蓉手瓶である。類例




［17 世紀後半〜 18 世紀］







いる（Kuwayama.1997.p72）。Fig.12-a は 17 世紀末〜
18 世紀前半の染付芙蓉手皿である。見込みには鞠挟
み文の中に草花文が描かれている。ベトナム沖で 18































る。Fig.15-a,b は 18 世紀のチャイニーズイマリで




［18 世紀後半〜 19 世紀］
















a,21-a は 染 付 山 水 文 皿 で あ る。 類 例 は Museo 









（Courtesy: Museo Casa del Risco)
Fig.16　カサ・デル・リスコ噴水壁面（部分）
（Courtesy: Museo Casa del Risco)
Fig.17　カサ・デル・リスコ噴水壁面（部分）





































（Courtesy: Museo Casa del Risco)
Fig.20　カサ・デル・リスコ噴水壁面（部分）
（Courtesy: Museo Casa del Risco)
Fig.21　カサ・デル・リスコ噴水壁面（部分）









Fig.22-a は染付芙蓉手皿である。見込みは Museo 
Nacional del Virreinato,Mexico City のコレクショ
ン（Kuwayama1997,p44-45）に見られる山水文に似る。
［17 世紀末〜 18 世紀前半］
　Fig.9-d は 1680 〜 1710 年代の染付花盆文芙蓉手皿
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